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〇 大学院 2 年間のテーマ 



































表 1 佐賀市教育委員会における探究実習の概要 （9 月 1 日～9 月 14日） 
・事前指導        ・学校運営協議会会議参観  ・ガイダンス【学校教育課係長】 
・コミュニティ参観【指導主事】    ・佐賀市教育基本計画について【教育総務課係長】 
・地域コミュニティについて【専門官】 ・学校教育課の業務について【指導主事】 
・土曜授業参観      ・まなざし運動推進企業訪問【専門官】 ・公民館訪問【専門官】 
・コミュニティ活動参観  ・放課後子ども教室参観   ・地域との合同運動会実行委員会参観 
・地域との合同運動会参観 ・地域コーディネーター業務見学，研修会 ・学校訪問随行 
表 2 西部教育事務所における探究実習の概要 （9 月 15 日～9 月 30日） 
・事前指導                ・コミュニティ・スクールについて【指導主事】 
・特別支援教育について【指導主事】    ・問題行動，いじめ，不登校について【指導主事】 
・学力向上について【指導主事】      ・服務・メンタルヘルスについて【管理主任】 
・管内の学校概要【管理主事】       ・生徒指導班業務補助【指導主事】 
・管内中学校訪問準備【指導主任】     ・生徒指導班業務補助【指導主事】 
・管内小学校訪問準備【指導主任】     ・学力向上班業務補助【指導主事】 
・学力向上班業務補助【指導主事】     ・管内中学校訪問【指導主任】 
・企画広報担当業務補助【指導主事】    ・企画広報担当業務補助【係長・指導主事】 
・学校経営担当業務補助【管理主事】    ・学校経営担当業務補助【管理主事】 
 
【探究実習の成果と課題】 















(2) 探究実習の課題としては，以下の 2 点である。 
① 学校と地域との連携を構築するには，準備が大切だということである。学校と地域との連携を
構築するには，一朝一夕にはできない。準備を入念に行い，活動を積み重ね，粘り強く継続してい
くことが不可欠になる。 
② 学校と地域との連携を推進するためには，協働できる体制づくり，組織づくりが重要である。西
部教育事務所や佐賀市教育委員会の指導主事のように，前向きで同じ方向性で取り組む組織づく
り，協働体制を学校現場で生かしていきたい。そのためには，学校経営の責任者である校長の指導
のもと，地域と連携し，子ども・教職員・保護者・地域の人々にとって魅力ある地域の実態に合っ
た連携の在り方を探り，子どもたちの健やかな成長のために尽力していきたい。 
